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до інноваційної програми дисципліни. Під час читання лекцій
використовуються активні методи викладення матеріалу (диску-
сії — дискусійні клуби, дидактичні ігри і т. д.). Потім на практич-
них заняттях ознайомити студентів з програмним забезпеченням
на ПЕОМ, яке допомагає прийняти правильне рішення щодо ви-
рішення проблеми. Використовуючи теоретичний матеріал та ін-
формаційне забезпечення, моделювати різні економічні ситуації.
Конкретно, якщо вивчати ергономіку, то ми досліджуємо, яке
рішення прийме власник підприємства щодо закупівлі нового,
продуктивнішого обладнання, але враховуючи ціну споживання
для нього. Також буде врахований і економічний ефект від його
запровадження на практиці та соціальний ефект щодо працівника.
Автором пропонується система заходів щодо вдосконалення
організаційної структури університету, що дасть змогу досягти
соціальної рівності в суспільстві та забезпечити конкурентні пе-
реваги нашим випускникам, а саме:
— покращення зв’язків з роботодавцями, врахування їх вимог
щодо професійних кадрів. Це можливо лише за умови співпраці
викладачів інноваційного характеру, роботодавців, органів міс-
цевого самоврядування та соціальної сфери;
— підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів, яка по-
требує змін у руслі перетворень економіки знань. Це можливо за
умов підвищення рівня фінансування через підвищення заробіт-
ної плати працівників освітньої сфери та набуття практичних на-
вичок викладачами безпосередньо на підприємствах;
— поширювати практику взаємодії ВНЗ з наукою та виробни-
цтвом, що, можливо, призведе до накопичення власного націо-
нального інтелектуального капіталу та розробки нових техноло-
гій та стандартів.
Цимбалюк С. О., канд. екон. наук, доцент,




Головною метою освітньої діяльності вищого навчального за-
кладу є підготовка фахівців відповідно до потреб економіки та
вимог роботодавців, що вимагає формування у студентів компе-
тенцій, необхідних для виконання фахових завдань і обов’язків за
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первинними посадами. У зв’язку з цим навчальні програми дис-
циплін мають розроблятись у такий спосіб, щоб засвоєння студен-
тами матеріалу сприяло формуванню у них професійних компе-
тенцій.
Навчальна дисципліна «Мотивація персоналу» викладається
на IV курсі для студентів спеціальності 6109 «Управління персо-
налом та економіка праці».
Основними навчальними технологіями, які сприяють форму-
ванню у студентів компетенцій, є: отримання базових знань на
лекціях та під час самостійного вивчення літератури; проведення
міні-тренінгів і комплексного тренінгу на практичних заняттях;
участь у міжпредметному фаховому тренінгу; аналіз практичних
ситуацій з відповідних проблем; виконання завдань для само-
стійного опрацювання, передбачених картою самостійної роботи
студента; написання курсових робіт за фактичними матеріалами
підприємств; проведення дискусій, робота у малих групах тощо.
Серед навчальних технологій провідну роль у формуванні ком-
петенцій відіграють тренінгові форми, які забезпечують вклю-
чення студентів у процес активної взаємодії, у результаті якого
вони набувають відповідних знань і навиків.
На практичних занять з дисципліни «Мотивація персоналу»
значна частина (близько третини) аудиторного часу відводиться
на організацію і проведення тренінгів. Ефективною формою є
участь студентів у комплексному тренінгу на прикладі віртуаль-
ного підприємства. Етапи тренінгу проходять на практичних за-
няттях під час вивчення різних тем дисципліни. Даний підхід дає
змогу не лише формувати і розвивати компетенції відповідно до
класів професійних завдань, а й комплексно підходити до діагно-
стики існуючих на підприємстві проблем, виявляти причинно-
наслідкові зв’язки й проектувати програми удосконалення мате-
ріальної мотивації персоналу з використанням інноваційних під-
ходів до розроблення різних складових заробітної плати і компен-
саційного пакета.
Етапи комплексного тренінгу з дисципліни «Мотивація пер-
соналу» подано у табл. 1. Тренінг розбитий на 7 етапів. Етапи
проходять після вивчення теоретичного матеріалу відповідних
тем (3, 5, 6, 7, 8 теми), розв’язання задач і практичних ситуацій,
що дає змогу формувати у студентів фахові вміння на базі отри-
маних знань і набутих окремих навиків. У табл. 1 наведено пере-
лік компетенцій, які формуються у студентів у результаті ви-
вчення теоретичного матеріалу відповідних тем і активної участі
у тренінгу.
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